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       Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
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dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
       Apabila kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 



















“ Semua hal diawali dari hal yang kecil. Apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang 
tidak diawali dari sesuatu yang paling kecil sehingga bisa menjadi sesuatu yang 
besar ”. 
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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peningkatan keterampilan motorik halus 
anak melalui bermain lego di TK Pertiwi Planggu III Trucuk Klaten. Adapun 
masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah meningkatkan 
keterampilan motorik halus anak melalui bermain lego di TK Pertiwi Planggu III 
Trucuk Klaten. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh anak kelompok B TK Pertiwi Planggu III 
Trucuk Klaten yang berjumlah 11 anak. Penelitian  tindakan kelas ini bersifat 
partisipatif dan kolaboratif. Metode pengumpulan data yang digunakan  adalah 
pengamatan/observasi dan wawancara. Penelitian tindakan kelas mengenai 
bermain lego dapat meningkatkan keterampilan motorik halus pada anak 
kelompok B TK Pertiwi Planggu III Trucuk Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Hal ini dapat diketahui dari hasil lembar tabulasi skor observasi peningkatan 
keterampilan motorik halus melalui bermain lego anak, terlihat pada siklus 35%, 
pada siklus I sebesar 67% dan pada siklus II sebesar 84%. 
 
Kata kunci: ketrampilan motorik halus anak, bermain lego, penelitian tindakan 
kelas 
 
  
